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Analisis pembiayaan merupakan elemen penting dalam pemberian pembiayaan 
kepada debitur. Diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua 
aspek pembiayaan yang dapat menunjang proses pemberian pembiayaan. Dalam 
penyaluran pembiayaan, disamping harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian 
pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan, bank juga harus melakukan 
pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Pengawasan dilakukan pada saat 
pemberian sampai dengan pembiayaan yang diberikan tersebut dilunasi oleh debitur. 
Dengan demikian, bank harus menerapkan analisis pembiayaan dan pengawasan yang 
efektif supaya bisa meminimalisir resiko – resiko yang terdapat dalam pembiayaan. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh 
analisis pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah, bagaimana 
pengaruh pengawasan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah dan seberapa 
besar pengaruh analisis pembiayaan dan pengawasan terhadap penurunan 
pembiayaan bermasalah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh analisis 
pembiayaan dan Pengawasan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah pada Bank 
Muamalat Indonesia cabang Cirebon. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari 
wawancara, kuesioner/angket, studi dokumen serta observasi. Uji instrumen yang 
digunakan yaitu validitas dan reliabilitas. Karena data berbentuk ordinal maka 
ditransformasikan dahulu menjadi interval. Kemudian data dianalisis menggunakan 
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskodastisitas, uji regresi berganda, 
pengujian hipotesis (uji F/simultan,uji koefisien determinasi, uji T/ parsial) uji 
korelasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis pembiayaan dan pengawasan  
secara bersama-sama mempengaruhi penurunan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut 
dapat dilihat dari hasil perhitungan uji F, bahwa Fhitung (23,792) > dari Ftable (3,63) 
sedangkan signifikansi (0,000) < dari alpha pada taraf 5% atau 0,05. Sehingga Ha 
diterima dan Ho ditolak. Sedangkan koefisien determinan (R Square) sebesar 0,7482 
atau 74,8%, yang artinya penurunan pembiayaan bermasalah dapat diketahui/ 
dijelaskan oleh analisis pembiayaan dan pengawasan sebesar 74,8% dan sisanya 
25,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia perbankan yang telah terlihat semakin kompleks, dengan 
berbagai produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Keadaaan 
yang kompleks ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia 
perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan 
lembaga keuangan lainnya. Sektor perbankan menjadi salah satu faktor yang 
memegang peranan karena berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana melalui 
penciptaan produk yang beraneka ragam untuk ditawarkan kepada masyarakat yang 
ingin menggunakan jasa perbankan. Bank adalah lembaga keuangan (financial 
institution) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) 
antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana 
(deficit unit). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-
pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank 
menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan menyalurkannya 
kembali dalam bentuk kredit. Dari aktivitas bank tersebut tersalurlah berbagai produk 
bank sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh bank yang 
bersangkutan. 
Dalam menjalankan suatu usaha atau setiap kegiatan tentu harapan yang 
pertama diharapkan salah satunya adalah memperoleh keuntungan, begitu pula 
1 
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dengan bank sebagai lembaga keuangan tujuannya tidak lain adalah untuk  
memperoleh profit atau keuntungan. Akan tetapi, untuk mencapai keuntungan yang 
diharapkan bank harus tetap memperhatikan kemungkinan adanya resiko-resiko yang 
mungkin muncul. 
Perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang perbankan nasional 
mengalami nuansa baru dengan berdiri dan tumbuhnya bank-bank yang menjalankan 
model prinsip syariah dalam konsep kegiatannya. Perbankan syariah merupakan 
lembaga perbankan yang menjalankan fungsi sebagaimana layaknya lembaga 
intermediasi dana dan penyedia jasa keuangan namum melaksanakan kegiatan 
usahanya dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemampuan bank 
syari’ah menarik investor dengan sukses  bukan hanya tergantung pada tingkat 
kemampuan bank tersebut menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa 
lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan batasan yang digariskan oleh 
islam. Adapun yang menjadi perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank 
berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip 
syari’ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional 
keuntungan diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berupa bagi hasil. 
Jenis Pembiayaan menurut tujuannya terbagi menjadi dua yaitu: pembiayaan 
konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk 
memperoleh barang-barang atau kebutuhan kebutuhan lainnya guna memenuhi 
keputusan dalam konsumsi. Sedangkan pembiayaan produktif bertujuan untuk 
memungkinkan penerima pembiaayan dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa 
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pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat terwujud. Pembiayaan produktif adalah 
bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, 
mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan sampai pada proses 
penjualan barang-barang yang sudah jadi.
1
 
Dalam pelaksanaannya, baik itu pembiayaan yang bertujuan konsumtif atau 
produktif harus diatur dan dikelola sebaik mungkin supaya bisa menekan resiko 
pembiayaan. Apabila diteliti sisi aktiva neraca secara cermat, maka akan terlihat 
bahwa sebagian besar dana operasional diputar dalam pembiayaan yang diberikan. 
Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan 
terbesar, tetapi sekaligus sumber resiko operasi bisnis yang berakibat pada 
pembiayaan bermasalah, bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan 
likuiditas perusahaan apabila tidak dilaksanakan secara benar dan cermat. 
Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan 
mencapai sasaran dan aman. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan persiapan 
pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. 
Prinsip dasar, dalam menganalisis pembiayaan yang lazim dikenal dengan “Prinsip 
6C”, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan 
Contrains. “6 C’s Financial Analysis” ini meneliti aspek-aspek yang terdapat dalam 
kegiatan usaha customer seperti aspek manajemen, marketing, teknis dan keuangan. 
                                                             
1
 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 2008), hlm. 138. 
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Realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan, akan tetapi 
itu merupakan tahap awal dari proes pembiayaan tersebut, sedangkan disebut tahap 
akhir ialah ketika telah terjadi pelunasan pemberian pembiayaan/ kredit tersebut. Oleh 
sebab itu,  pihak bank harus melakukan pemantauan dan pengawasan (monitoring) 
pembiayaan secara berkala kepada pihak yang diberi pembiayaaan (debitur), selama 
belum terjadi pelunasan pembiayaan tersebut. 
Adapun yang dimaksud pengawasan pembiayaan adalah suatu upaya penjagaan 
dan pengamanan pembiayaan yang bersifat preventive, karena pada dasarnya realisasi 
pemberian pembiayan dari bank tidak semudah yang dibayangkan. Hal itu karena 
tidak semua nasabah mempunyai karakter bisnis yang sama anatara yang satu dengan 
yang lain. Dalam kenyataannya, ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis dan 
ada pula yang gagal. 
Dengan demikian,salah satu fungsi manajemen yang sangat penting adalah 
pengawasan pembiayaan, artinya menjalankan fungsi menjaga, memelihara dan 
mengamankan kekayaan. Kekayaan disana ialah dalam bentuk pembiayaan (piutang), 
yang lazim disebut risk asset, sebab kekayaan tersebut berasal dari pihak ketiga. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH ANALISIS PEMBIAYAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP PENURUNAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  (Studi 
Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon)”. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Identifikiasi Masalah 
a) Wilayah Kajian 
Wilayah Kajian Pada penelitian ini adalah manajemen ekonomi perbankan 
Islam, khususnya tentang pengaruh analisis dan pengawasan (monitoring) 
pembiayaan yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
b) Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik berupa field 
research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon. 
2. Jenis Masalah 
Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah analisis 
pembiayaan dan pengawasan dimana sangat berkaitan dengan tingkat 
pembiayaan bermasalah. 
3. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang di bahas, maka 
pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada: 
a) Pengaruh analisis pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan 
bermasalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon? 
b) Pengaruh pengawasan pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan 
bermasalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon? 
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c) Pengaruh analisis pembiayaan dan pengawasan secara bersama-sama 
terhadap penurunan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat 
Indonesia cabang Cirebon? 
4. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, secara umum 
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
a) Bagaimana pengaruh analisis pembiayaan terhadap penurunan 
pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon? 
b) Bagaimana pengaruh pengawasan pembiayaan terhadap penurunan 
pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon? 
c) Bagaimana pengaruh analisis pembiayaan dan pengawasan pembiayaan 
terhadap penurunan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat 
Indonesia cabang Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh analisis pembiayaan terhadap penurunan 
pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon? 
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pembiayaan terhadap penurunan 
pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon? 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh analisis pembiayaan dan 
pengawasan pembiayaan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah di 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon? 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
a) Melengkapi penelitian terdahulu mengenai pengaruh analisis pembiayaan 
dan pengawasan terhadap penurunan pembiayaan bermasalah di Bank 
Muamalat Indonesia cabang Cirebon? 
b) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam 
mengembangkan hal-hal yang berhubungan pembiayaan bermasalah 
khususnya pengaruh analisis dan pengawasan di Bank Muamalat 
Indonesia cabang Cirebon. 
c) Sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan 
melakukan penelitian di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a) Memberikan informasi mengenai pengaruh analisis pembiayaan dan 
pengawasan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah, sehingga pada 
hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
Perbankan Syariah dalam mengurangi resiko pembiayaan. Faktor-faktor 
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tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah 
dalam upaya mengurangi resiko pembiayaan. 
b) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Bank Muamalat Indonesia 
cabang Cirebon dalam meningkatkan manajemen perbankan. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Pada Bab I Pendahuluan akan diuraikan secara garis besar permasalahan 
penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II, dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, dikemukakan 
teori-teori mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, 
antara lain: 1) pembiayaan: pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, 2) 
analisis pembiayaan: pengertian analisis pembiayaan, tujuan analisis pembiayaan, 
prinsip- prinsip pemberian pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan dan aspek- 
aspek analisi pembiayaan, 3) pengawasan (monitoring) pembiayaan: pengertian 
pengawasan, bentuk- bentuk pengawasan dan tujuan pengawasan, 4) pembiayaan 
bermasalah: pengertian pembiayaan bermasalah, penggolongan kolektabilitas 
pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia 
cabang Cirebon itu sendiri. 
Bab III Metode Penelitian sebagai gambaran proses penelitian di lapangan 
disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab 
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sebelumnya. Dimana metodologi yang dimaksud meliputi: Pendekatan dan Jenis 
Penelitian; Sasaran, Lokasi, dan Waktu Penelitian; Operasionalisasi Variabel 
Penelitian; Jenis Data; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Populasi dan 
Sampel; Instrumen Penelitian; Teknis Analisis Data. 
Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan 
dianalisis dalam Bab IV yang menguraikan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai 
deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta intepretasi hasil. 
Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah Bab V Penutup, yang terdiri dari 
Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab 
sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai 
permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh. 
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